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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування  






денна форма навчання 
 






Загальна кількість  
годин – 108 годин  
Спеціальність:  
101 – екологія 
 
Курс  Семестр  
Змістових модулів – 2  5-й  11-й  
Тижневе навантаження:  
     - аудиторних  
занять _4__ год. 
     - самостійна робота  
студента  _4__год.  
Ступінь вищої освіти: 
«Магістр»   
Вид занять  
Кількість 
годин  












78 год.  




2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою дисципліни "Екологічний менеджмент та аудит" є формування у 
студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у 
державних та відомчих виробничих підрозділах, що здійснюють управління в 
галузі екології. 
В результаті вивчення хімічних дисципліни студент 
повинен знати: 
• Визначення менеджменту та екологічного менеджменту. 
• Механізм функціонування управлінської системи та умови її 
ефективного розвитку. 
• Типи управління та їх ознаки. 
• Головні напрямки реалізації стратегії природокористування. 
• Головні класичні функції менеджменту та їх відбиття у 
екологічному менеджменті. 
• Нормативно-правову базу екологічного менеджменту. 
• Принципи екологічного менеджменту. 
•  Особливості інформації та інформаційних ресурсів у 
екологічному менеджменті. 
• Механізми екологічного менеджменту 
• Методологію прогнозування еколого-економічного розвитку 
підприємства, компанії, регіону. 
вміти: 
• Визначити причинно-наслідкові зв'язки в організації управління 
підприємством в аспекті екологічного менеджменту. 
• Визначити відповідність принципів методам управлінської 
діяльності. 
• Визначати та відрізняти послідовність та циклічність в 
управлінському процесі. 
• Відокремлювати і характеризувати управлінські підходи як засоби 
реалізації принципів менеджменту до практики. 
• Пояснювати та ілюструвати принципи екологічного менеджменту. 
• Визначати роль управлінської інформації та інформаційних ресурсів 
у екологічному менеджменті. 
• Застосувати механізм компенсації екологічної шкоди. 
• Дати аналіз основних принципів екологічного маркетингу. 
• Скласти план проведення ліцензування. 
• Застосувати систему екологічного страхування. 
• Передбачити ризики при екологічному страхуванні,  
бути ознайомленим: 




3. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 
Тема 1. Основні поняття та визначення у системі екологічного 
менеджменту та аудиту. 
Поняття екологічного менеджменту, та його завдання. 
Поняття екологічного аудиту, та його завдання. 
Основні терміни та визначення. 
Тема 2. Механізми і основні інструменти реалізації екологічного 
менеджменту. 
Сутність і функції екологічного аудиту. Екологічна експертиза. 
Сертифікація. Стандартизація. Екологічний маркетинг. Екологічний 
інжиніринг. 
Тема 3. Правове та інформаційне забезпечення екологічного 
менеджменту. 
Правове забезпечення екоменеджменту. Інформаційне забезпечення 
екоменеджменту. Механізм правової і екологічної відповідальності суб’єктів 
екоменеджменту. 
Тема 4. Концепція і стратегія сталого розвитку. 
Сутність та індикатори сталого розвитку. Екологічно орієнтована 
економіка як необхідна складова сталого розвитку. Еколого-економічні 
механізми управління підприємством і їх удосконалення. 
Тема 5. Стандартизація і екологічна сертифікація, як інструмент 
екологічного менеджменту. 
Загальна характеристика екологічних і економічних інструментів 
екологічного менеджменту. Стандартизація як нормативно-методична основа 
екологічного менеджменту. Екологічна сертифікація як інструмент 
екологічного менеджменту. 
Тема 6. Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту. 
Сутність, об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту. Загальні принципи і 
типи екоаудиту. Послідовність проведення екологічного аудиту підприємства. 
Права та обов’язки екоаудиторів. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 
Тема 7. Екологічна експертиза як інструмент оцінювання впливу 
антропогенної діяльності на довкілля. 
Екологічна експертиза як складова процедури оцінки впливу на 
навколишнє середовище. Форми та стадії проведення екологічної експертизи. 
Правове забезпечення екологічної експертизи. 
Тема 8. Організаційна структура державного менеджменту. 
Мета, завдання і функції державного екологічного менеджменту. Органи 
загального державного управління в екологічних галузях. 
Тема 9. Контроль за дотриманням законодавства суб’єктами 
природокористування. 
Організація проведення інспекторських перевірок за дотриманням 
природо користувачами вимог законодавства. Екологічний контроль у пунктах 
пропуску через державний кордон України. 
Тема 10. Державний екологічний менеджмент у сфері охорони 
здоров’я населення.  
Взаємозв'язок стану навколишнього середовища і здоров'я населення. 
Управління якістю продуктів споживання. Контролювання рівня забруднення 
сировини і харчової продукції з метою зниження шкідливого впливу на 
здоров’я. 
Тема 11. Інновації екологічного менеджменту. 
Напрямки розвитку екологічного менеджменту. Екологічний менеджмент 
у інноваційно-інвестиційній діяльності. Становлення і розвиток екологічного 
маркетингу. Комунікаційна і розподільна політики просування екологічного 
продукту. Маркування продукції як основний метод інформування про її 
екологічні властивості. Роль екологічного менеджменту в забезпеченні якості 
життя. 
Тема 12. Екологічні ризики. 
Сутність і класифікація ризиків. Управління екологічними ризиками. 
Оцінювання екологічних ризиків. 
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5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 1. 
 
1. Поняття екологічного менеджменту, та його завдання. 
2. Поняття екологічного аудиту, та його завдання. 
3. Основні терміни та визначення. 
4. Сутність і функції екологічного аудиту.  
5. Екологічна експертиза. Сертифікація. Стандартизація.  
6. Екологічний маркетинг. Екологічний інжиніринг. 
7. Правове забезпечення екоменеджменту.  
8. Інформаційне забезпечення екоменеджменту.  
9. Механізм правової і екологічної відповідальності суб’єктів 
екоменеджменту. 
10. Сутність та індикатори сталого розвитку.  
11. Екологічно орієнтована економіка як необхідна складова сталого 
розвитку.  
12. Еколого-економічні механізми управління підприємством і їх 
удосконалення. 
13. Загальна характеристика екологічних і економічних інструментів 
екологічного менеджменту.  
14. Стандартизація як нормативно-методична основа екологічного 
менеджменту.  
15. Екологічна сертифікація як інструмент екологічного менеджменту. 
16. Сутність, об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту.  
17. Загальні принципи і типи екоаудиту.  
18. Послідовність проведення екологічного аудиту підприємства.  
19. Права та обов’язки екоаудиторів. 
 
Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 2. 
 
1. Екологічна експертиза як складова процедури оцінки впливу на 
навколишнє середовище.  
2. Форми та стадії проведення екологічної експертизи.  
3. Правове забезпечення екологічної експертизи. 
4. Мета, завдання і функції державного екологічного менеджменту.  
5. Органи загального державного управління в екологічних галузях. 
6. Організація проведення інспекторських перевірок за дотриманням 
природо користувачами вимог законодавства.  
7. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон 
України. 
8. Взаємозв'язок стану навколишнього середовища і здоров'я населення.  
9. Управління якістю продуктів споживання.  
10. Контролювання рівня забруднення сировини і харчової продукції з 
метою зниження шкідливого впливу на здоров’я. 
11. Напрямки розвитку екологічного менеджменту.  
12. Екологічний менеджмент у інноваційно-інвестиційній діяльності.  
13. Становлення і розвиток екологічного маркетингу.  
14. Комунікаційна і розподільна політики просування екологічного 
продукту.  
15. Маркування продукції як основний метод інформування про її екологічні 
властивості.  
16. Роль екологічного менеджменту в забезпеченні якості життя. 
17. Сутність і класифікація ризиків.  
18. Управління екологічними ризиками. Оцінювання екологічних ризиків. 
6. Рекомендована література 
Основні законодавчі та нормативно-правові акти 
1. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 
понять ". 
2. Конституція України. Основний закон. - К., 1996. 
3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії 
Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с. 
4. Про адміністративні порушення: Закон України. - К., 1993. 
5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. — №27. 
6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон 
України від 14 січня 1998 р.-К., 1998. 
7. Про охорону здоров'я: Закон України. - К., 1992. 
8. Про охорону праці: Закон України. - К., 1992. 
9. Про пожежну безпеку: Закон України. - К., 1993. 
10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. -К., 
1993. 
11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон 
України від 14 січня 1998 р. - К., 1998. 
12. Про охорону здоров'я: Закон України. - К., 1992. 
13. Про пожежну безпеку: Закон України. - К., 1993. 
Основна література 
1. Закон України «Про охорону навколишнього середовища». - К.: 
Мінекобезпеки, 1991. 
2. Конституція України.-К., 1996. 
3. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 
Україні у 1998 році.-Київ, УТУ, 2001 
4. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. // 
Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 8. - Ст. 54. 
5. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 р. // 
Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст. 678. 
6. Про охорону навколишнього природного середовища: За-кон України від 25 
червня 1991 р. (із наступними змінами і доповненнями) // Відомості 
Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 546. 
7. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 липня 1992 
р.// Відомості Верховної Ради України. 1992. - № 34. - Ст. 502. 
8. Про тваринний світ: Закон України від 3 березня 1993 р. // Відомості 
Верховної Ради України. - 1993. - № 18. - Ст. 181. 
9. Указ Президента України від 10.02.1995 р. № 120/95. 
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 р. №1259 
11. Постанова Верховної Ради України від 5.03.98р. № 188/98-ВР 
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 
«Положення про державну систему моніторингу довкілля». 
Додаткова література 
1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. - М., 1985. 
2. Амрин Г., Ритчи Дж., Моди К. Организация производства и управления в 
американских корпорациях: Пер. с англ. -М.: Экономика, 1991. 
3. Беккер A.A., Агаєв Т.Б. Охрана и контроль загрязнения природной среды. - 
Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 286 с. 
4. Богаров М.К. Наука управления: новый подход.- М.:3нание, 1990.-64с. 
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